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Resumen 
El estudio que aquí presentamos se centra en la línea temática de LIJ y de género. 
Por ello analizamos algunos ejemplares de la colección CHERUB, del escritor inglés Robert 
Muchamore, publicada en Portugal por “Porto Editora” y en España por "Publicaciones y 
Ediciones Salamandra". Esta colección de literatura juvenil, que comenzó a ser publicada en 
el Reino Unido en 2004, ha vendido más de 1 millón de libros en todo el mundo. 
Las historias de la colección se desarrollan en varias épocas de la historia. Así, la 
primera serie se lleva a cabo durante la segunda guerra mundial y la segunda en el momento 
actual. El Día del Águila, por ejemplo, se encuadra en el complejo contexto político de la 
España de los años 40 del siglo XX. 
CHERUB es una organización secreta que integra el Servicio Secreto Británico. Los 
personajes de esta colección son jóvenes, chicos y chicas, que forman parte de esta 
organización y que dedican su vida a luchar por la justicia. Las chicas de la organización 
secreta CHERUB viven en la frontera entre la marginalidad social y la ambición por un ideal 
más grande, de bien, de equidad, de ayuda al otro; intentan, en definitiva, contribuir para 
crear una sociedad más justa. Sus comportamientos están marcados por la lealtad y el valor, 
pero también por la liberalización de costumbres en lo que atañe al cuerpo y al sexo. 
En este estudio vamos a intentar comprender quiénes son estas chicas; qué papel 
juegan en la organización CHERUB; qué relaciones establecen con los chicos; cómo son 
tratadas por los chicos y los adultos responsables de la organización. ¿Son ellas las 
verdaderas protagonistas o ceden esta función principal a los chicos? Mostraremos, entre 
otros aspectos, que las chicas CHERUB son verdaderas figuras femeninas que protegen su 
puesto dentro de la organización, lo que nos lleva a interrogarnos tanto acerca del papel de 
los jóvenes, en especial de las chicas, en la sociedad actual, como de los valores sociales y 
las relaciones interpersonales a preservar o cuestionar. 
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